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conventional views of female  intellectual  ability, denied women  entry into institutional education , 
Wollstonecraft  and Rokeya  mounted a literary campaign to promote  female  education  in their respective
societies. They argued that female  education  would not only advance the cause of women , it would also be
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cultural mythologies of women ’s cerebral capabilities, and makes an in-depth analysis of their strategies  for, and
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